





























A. LAPORAN HASIL PENELITIAN TAHUN I 
RINGKASAN DAN SUMMARY 
Kegiatan penyuluhan yang efektif akan mendorong petani perkotaan memiliki 
kompetensi agribisnis sehingga mampu mencapai tujuan usahataninya (better 
farming, better business dan better living) secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini 
adalah mengembangkan model penyuluhan pertanian perkotaan untuk meningkatkan 
kompetensi agribisnis petani. Pada tahun petama, model penyuluhan dikembangkan 
mengguankan path analysis berdasarkan variabel-variabel yang berpengaruh nyata 
terhadap peningkatan kompetensi agribisnis petani. Pada tahun kedua, model 
penyuluhan tersebut akan diverifikasi dengan pendapat stakeholder pertanian terkait 
menggunakan metode kualitatif. Penelitian tahun pertama dilakukan terhadap petani 
sayuran di Jakarta Timur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sleman DIY yang 
dimulai April 2007 dan berakhir Januari 2008. Sampel dipilih secara clustered 
random sampling nonproporsional, berjumlah 90 responden petani dan sejumlah 
informan kunci. Data dikumpulkan menggunakan metode survey yang didukung 
metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani sayuran di ketiga 
wilayah penelitian memiliki sejumlah perbedaan karakteristik. Perbedaan ini 
menentukan perbedaan model penyuluhan pertanian yang dikembangkan di setiap 
wilayah. Model penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompetensi agribisnis 
petani sayuran di Kabupaten.Bandung akan efektif dilakukan dalam kelompok tani, 
yaitu petani sebagai motor pembelajaran; bagi petani sayuran di Jakarta Timur dan 
Sleman, model penyuluhan pertanian yang efektif meningkatan kompetensi agribisnis 
petani adalah melalui proses pembelajaran yang dimotori penyuluh seta didukung 
peningkatan akses infrastruktur dan kelembagaan agribisnis setempat. Saran 
berdasarkan hasil penelitian ini adalah model yang dihasilkan perlu diverifikasi 
dengan pendapat stakeholder pertanian di masing-masing wilayah, sehingga akan 
dihasilkan model prioritas yang fit dengan semangat otonomi daerah yang 
menghargai potensi setempat serta petaninya dan arah kebijakan pembangunan 
pertanian setempat 
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